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AKTIVITAS ANTIACNE EKSTRAK BUAH MURBEI HITAM 
(Morus nigra L.) SECARA IN VITRO DAN PENGEMBANGAN SEDIAAN 
TOPIKALNYA 
 (xvii + 152 halaman + 15 gambar + 2 bagan + 7 tabel + 2 lampiran) 
 
INTISARI 
Latar belakang: Buah Murbei Hitam (Morus nigra L) mengandung flavonoid, 
fenol, dan tannin sebagai antibakteri. Ekstrak buah murbei hitam sebagai kandidat 
kosmetik antibakteri dengan diformulasi dalam gel dan masker gel peel-off. 
Tujuan penelitian ini menentukan aktivitas antibakteri ekstrak buah murbei hitam 
dan formulasinya dalam bentuk gel dan masker gel peel-off kandidat kosmetik 
antibakteri. 
Metode: Penelitian dilakukan dengan metode studi literature dengan melihat data 
sekunder uji aktivitas antibakteri ekstrak buah murbei hitam dengan metode difusi 
dan dilusi terhadap S. epidermidis dan P. acnes. Formulasi ekstrak yang baik pada 
gel dan masker gel peel-off dilihat dari uji sifat fisik. 
Hasil: Ekstrak buah murbei hitam mempunyai aktivitas antibakteri dengan dengan 
kategori kuat. Nilai KHM S. epidermidis berkisar 1,25-2,5%, sedangkan P. acnes 
berkisar 2,5-5%. Nilai KBM S. epidermidis 2,5%, dan P. acnes 5%. Stabilitas gel 
dan masker gel peel-off selama 28 hari menunjukkan kedua sediaan stabil. 
Formulasi gel yang baik adalah formula 2 dengan basis karbopol 1,5 % dan 
formulasi masker gel peel-off yang baik adalah  formula 4 dengan basis PVA 7 % 
dan HPMC 2,5 %. 
Kesimpulan: Metabolit pada ekstrak buah murbei hitam adalah flavonoid, tannin, 
dan fenol. Konsetrasi ekstrak yang baik sebagai antibakteri adalah 2,5%. Formula 
2 adalah sediaan gel yang baik dan masker gel peel-off yang baik adalah formula 
4.  
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ANTIACNE ACTIVITIES OF BLACK MURBEI (Morus nigra L) FRUIT 
EXTRACT IN VITRO AND DEVELOPMENT OF TOPICAL 
AVAILABILITY 
(xvii + 152 pages + 15 images + 2 Chart + 7 tables + 2 attachments) 
 
ABSTRACT 
Background: Black mulberry fruit (Morus nigra L) contains flavonoid, phenol, 
and tannin as antibacterial. Black mulberry fruit extract as an antibacterial 
cosmetic candidate formulated in gel and peel-off gel mask. The purpose of this 
study was to determine the antibacterial activity of black mulberry fruit extract 
and its formulation in the form of a gel and peel-off gel mask for antibacterial 
cosmetic candidates. 
Method: The study was conducted using a literature study method by looking at 
secondary data on antibacterial activity of black mulberry fruit by diffusion and 
dilution methods against S. epidermidis and P. acnes. The good extract 
formulations in the gel and peel-off gel mask were seen from the physical 
properties test. 
Results: Black mulberry fruit extract has strong antibacterial activity. MIC value 
of S. epidermidis ranges from 1.25-2.5 %, while P. acnes ranges from 2.5-5 %. 
MBC value of S. epidermidis is 2.5 % and P. acnes is 5 %. Stability gel and peel-
off gel mask for 28 days showed that both preparations were stable. A good gel 
formulation is formula 2 with a 1.5 % carbopol base and a good peel-off gel mask 
formulation is formula 4 with a 7.5 % PVA and 2.5 5 HPMC base. 
Conclusion: Metabolites in black mulberry fruit extract are flavonoids, tannin 
phenols. The extract concentration which is good as an antibacterial is 2.5%. 
Formulation 2 is a good gel and a good peel-off gel mask is formulation 4. 
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